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摘  要:移民与生态环境问题是丹江口水库水位抬高所面临的主要问题。移民问题是水位抬高首当其冲需要
解决的难题,存在政策法规、移民资金、安置措施、脱贫致富等问题, 需要以市场为导向, 综合考虑诸多因素, 制
定可行的移民规划,确保移民的稳定和发展。生态环境问题是非常艰巨的问题, 水土流失严重、污染源与污染
总量日益增加、水质下降、支流库湾富营养化进程加剧等问题将困扰水库的运行与管理 ,后靠移民的生产生活
也在一定程度上对生态环境产生影响;建议成立专门的监管机构, 全方位开展水源地保护工作, 确保水库水质
安全和南水北调中线工程战略目标的实现。
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Abstract:M igration and ecological environmen tal problemswere them ain p rob lem during the process ofwater level elevation
in the D an jiangkou reservoir. M igration prob lem is the first to be solved, there aremany issues, such as policies and regu lations,
resettlem en t funds, resettlemen tmeasures, poverty alleviation, and so on. Som e a market- orientedmechan ism shou ld be u sed in
solved the m igration problem, many factors shou ld be cons idered to establish a feasib le mi m igration p lan, to ensu re the stab ility
and developm en t ofm igrants. Ecolog ical environment prob lem s is a very d ifficu lt prob lem, soil eros ion, water pollution, water
quality decline, eu troph ication in bays and anabrancheswou ld trouble the reservoirs operation andmanagemen.t A special regula
tory department shou ld be estab lished to do the work of protecting the water resource.
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  丹江口水库始建于 1958年, 1973年竣工, 具有
防洪、发电、灌溉、航运、养殖、旅游等综合效益 [ 1]。
作为南水北调中线水源地, 2005年 9月, 大坝加高
扩容工程开工, 截至目前,大坝加高工程已完成, 接
下来将建设升船机,对老坝体裂缝进行处理,改造电
站设备等。按照规划, 大坝从 162 m加高至 1766
m,正常蓄水位从 157 m提至 170 m, 库容从 1745
亿 m3增加到 2905亿 m 3 [ 2] , 一期工程竣工后年均
可向河南、河北、天津、北京等地调水 95亿 m3, 将有
效缓解中国北方水资源严重短缺局面。根据最新的
建设目标, 2014年汛后丹江口水库将正式调水, 大
坝的主要功能将由目前的防洪、发电、灌溉转为防
洪、调水、灌溉、发电。
一般而言,大型水利枢纽工程建设都不可避免
地存在各种问题和挑战, 丹江口水利枢纽工程也不
例外。大坝加高需要开挖土方 7. 9亿 m3,填筑土石
方 17亿 m3,填筑混凝土 1 266万 m3, 如此庞大的工
程必然引发复杂的社会问题、经济问题和生态环保
问题,本文详细阐述了水位抬高所面临的主要问题,
并就这些问题的解决给出了具体建议, 供有关方面
参考。
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1 丹江口水库概述
丹江口水库位于长江中游支流汉江上游, 秦岭
余脉伏牛山南麓, 豫、鄂、陕三省交界处。水库横跨
鄂、豫两省, 由丹库和汉库两部分组成, 水库地理坐
标界于东经 109∀25#~ 111∀52#, 北纬 32∀14#~ 33∀48#
27∃,控制流域面积 95万 m2; 流域内包括河南省南
阳市淅川市县和西峡县, 总面积 6 274 km2; 湖北省
十堰市境内的十堰市区、丹江口市、郧县和郧西县,
总面积 11 642 km 2 [ 3]。
丹江口水库蓄水位提高,总库容增加,可保证多
年均衡向北方调水, 合理调配使用水资源, 实现向
京、津、冀、豫提供可靠、稳定和清洁水源的目的; 同
时可在一定程度上减轻汉江中下游的防洪压力, 使
汉江中下游的防洪标准由现在的 20年一遇提高到
约百年一遇;加高后的水库成为多年调节水库,有利
于平稳下泄水量, 保证中下游地区生产生活用水。
另一方面,加高大坝具备有利条件,一是工程建设之
初,就考虑到大坝加高的要求,预先设置了必要的工
程措施,为后期加高创造了有利条件。二是大坝加
高有充分准备, 水库周边地区几十年来的建设都考
虑到水库续建加高的要求, 如襄渝铁路、东汽基地等
重大基础设施均建在丹江口水库最终蓄水位 170 m
以上。
2 流域现状
汉江流域水资源总量达 606亿 m 3, 主要以地表
水和地下水的形式存在。丹江口水库控制了汉江上
游 95万 km2 的集流面积, 占流域面积的 60%;
1956年至 1990年多年平均径流量 4085亿 m3, 约
占汉江流域的 70%, 最大为 7951亿 m 3, 最小为
1942亿 m3。汉江流域水资源在满足本流域社会、
经济与环境发展用水后,预测到 2020年其天然入库
水量仍能达到 385亿 m3。水环境质量方面,国家已
将汉江上游作为重点水源保护区, 库区加强植树造
林,涵养水源,制定水源保护规划, 严格控制污染源
和污水的达标排放,水库的优良水质得到保持,为南
水北调创造了条件。对水库监测资料进行的单项和
综合评价结果表明:各监测断面水质良好,且有硬度
低、溶解氧充足等优点。水库总体水质良好,保持在
%类,各单项指标水质多为 & - %类 [ 4] ,氰化物和部
分重金属指标检出率较低, 氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸
盐氮、总氮等浓度多年无明显变化。但库周部分支
流污染较重,水质较差,老灌河、湘河、西峡断面达到
或超出∋类水标准, 主要超标指标为: 高锰酸盐指
数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、粪大肠菌群等。
3 水位抬高所面临的挑战
随着大坝加高工程的完成以及其他工作的开
展,丹江口水库水位抬高日益临近。作为世界最大
的跨流域调水工程,南水北调工程试图在行政力量
主导下对水资源进行再分配, 但目前诸多问题都困
扰着这一重大工程,这些问题中移民问题和生态环
境问题是最主要的问题。
3. 1 移民问题
根据移民规划, 从 2009年 8月开始, 今后四年
内累计将有近 33万库区移民搬迁,这是继三峡水库
移民之后中国第二次大规模水库移民。国务院总理
温家宝则在视察丹江口市时指出: 南水北调的关
键在中线, 中线的关键在加坝, 加坝的关键在移
民。由此可见移民对于南水北调中线工程的重大
意义。目前, 征地移民试点工作已经在丹江口市和
淅川县陆续开展, 2009年分别完成 23万人和 106
万人的搬迁; 按照计划, 2010年 - 2012年每年搬迁
安置 9万人。丹江口库区移民问题主要表现在人均
耕地少、住房面积小、质量差,基础设施薄弱,生存环
境恶劣,库区移民收入明显低于平均水平。丹江口
水库的移民问题是涉及到经济、社会、资源和环境等
诸多方面的一项极为复杂的系统工程,具体而言, 存
在以下主要难点:
( 1)移民政策
在移民政策法规方面, 1991年颁布的 (移民条
例 )是根据上世纪 80年代的情况制订的, 有些已不
能适应新时期移民工作的需要,且标准不一,在实施
中往往产生有法难依、有法不依、政策操作成本高等
问题 [ 5] ; (移民条例)一直到 2006年才进行修订。
由于移民政策不够健全、移民法规的滞后性,导致实
际工作的盲目和被动, 很多问题缺乏依据和准则, 增
加了工作难度。此外, 移民安置规划编制深度不够,
没有真正成为移民安置工作的实施指南; 工作透明
度不够, 移民参与程度不高,政策落实和资金使用缺
乏有效监督和约束机制; 开展移民工作的人员素质
参差不齐,对政策理解和执行存在差距,也增加了移
民工作的复杂性。丹江口水库在上世纪六七十年代
的第一次移民,因为移民政策原因,至今还有一些遗
留问题。
( 2)移民资金
根据最初预算, 中线和东线总预算是 2 000亿
元,而最新规划则增加了整整 500亿元,仅中线工程
就需要追加近 400亿元投资。其中大坝工程本身投
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资只需 20亿元左右,另外预计将有超过 250亿人民
币的资金用于帮助水库周边的移民迁居安置。巨大
的资金追加,如何在中央和地方之间协调、如何高效
安全使用将是一个难题。倘若移民资金无法真正落
实,或者在资金使用过程中出现问题,势必影响移民
工作的大局。
( 3)补偿安置措施
长期以来,由于受历史条件限制,对移民工作的
长期性、艰巨性和复杂性认识不足,对保护移民权益
重视不够, 在工程建设中普遍存在着 重工程轻移
民,重搬迁轻安置 的现象; 在移民安置上存在前期
补偿标准低、后期安置措施不到位、安置区基础设施
差等问题,制约了移民的生活与生产,影响了移民在
安置区的稳定。缺乏多样化的有针对性的移民补偿
安置措施,导致移民整体生存和生产条件差,生活水
平低,导致移民的返迁回流。
( 4)移民的脱贫致富
1967年丹江口大坝下闸蓄水, 库区农业发展的
核心区域被淹没, 人均耕地由淹没前 112亩降到
032亩,人平均口粮由 432斤降到 222斤,人均分配
由 80元降到 35元,在周边城市不断发展的时候, 库
区沦为贫困。情况表明, 以耕地为代表的传统物质
资本数量的缺乏和质量的低下是造成库区居民贫困
的主要原因;教育、培训和迁移等人力资本因素对库
区脱贫也有重要作用; 土地资源、劳动力资源和社会
资源成为制约移民脱贫致富的关键,如何合理配置
和利用各种资源扶持移民致富是困扰丹江口水利枢
纽工程的一个重要课题。
3. 2 生态环境问题
60年代丹江口水库建设之初忽视生态环境的
做法直接导致汉江两岸 25万亩林木被砍伐,不当的
生产方式和资源开发利用模式导致流域内人均各类
资源占有量锐减, 流域生态环境遭到严重破坏。随
着南水北调中线工程的实施, 库区生态环境保护越
来越受到关注和重视,已经关停了部分严重污染企
业,水土流失和生态保护与治理措施也开始实施。
但是,仍然存在着不少问题。主要包括:
( 1)水土流失严重
根据全国卫星遥感调查显示: 库区水土流失面
积为47 422. 23 km2 (不计大坝加高的淹没面积 ), 平
均年土壤侵蚀量为 1. 69亿 t[ 6]。库区 1983年开始
小流域治理,但截止 2000年底, 累计初步治理水土
流失面积仅 10 737 km2, 不到水土流失总面积 1 /4。
上述情形的出现,除了该地区山高坡陡、地表岩层松
散、土壤抗蚀力低、降雨集中等自然因素外, 人为破
坏也是一个不容忽视的因素。严重的水土流失, 使
得大量的泥沙在库底淤积, 库容减少, 工程效益降
低。资料统计, 1968年 - 1988年 20年间, 丹江库区
淤积泥沙达 121亿吨,已占水库库容的 8%。按这
样的速度,水库使用期将受到极大影响; 同时, 泥沙
携带大量的养分、重金属等进入水体, 加剧了水体污
染,使水体富营养化。
( 2)污染源众多:污染总量日益增加
丹江口水库 COD纳污能力为每年 372万 ,t现
排入量为 349万 ,t已接近纳污能力上限,部分功能
区污染物的入河量已超过水体纳污能力。 2006年
污染普查发现周边县、市排污口共有 l24个,分布在
汉库、丹库、山河、浪河、堵河、泗河、老鹳河等 9条入
库支流上 [ 7]。除了点源排污口, 非点源污染数量也
与日俱增;具体而言,丹江口水库污染源主要有:
生产废水:汉库沿岸的水泥厂、化肥厂、化工厂、
电冶厂、铁合金厂等的生产废水未经处理直排入库
的大小支流中,这些污水的等标污染负荷大。
生活污水:人口增长和城镇化,使得生活用水量
逐步增加,库区严重不足的污水处理能力导致生活
污水未经处理直接排入了与各支流相通的河沟中并
进入水库,造成严重污染。
农业非点源污染: 一是化肥和农药,库区化肥农
药使用量逐年增加,暴雨可将过量的化肥农药汇入
库区。二是养殖业, 大量网箱养殖的残留饵料及鱼
类粪便,对水库水质产生较大的负面影响。畜禽养
殖业也是重要的污染源,在 2000年时库周畜禽就已
达到 300多万头,其粪便总量年近 600万吨,大部分
养殖废水未进行无害化处理, 而是随地表径流进入
水体。
流动污染:一是垃圾漂浮物, 暴雨季节上游的垃
圾、苞谷杆、树枝、碎草等被冲入水库, 回水顶托和流
速减缓使其漂浮散布在水库中。二是船舶污染, 随
着船舶数量增加, 船舶排放的生活污水、油污等也增
加。这些含油废水、生活污水、垃圾等都直排入库。
三是来自有毒危险品运输污染, 近年来因水陆交通
事故引发的污染时有发生, 尤其是装载化学危险品
的车辆、船只意外失事,极易造成重大污染事故。
( 3)水质下降、支流库湾富营养化进程加快
目前丹江口水库水质总体良好, 符合地面水环
境质量 %类 (饮用水源 )标准,但主要污染物氨氮和
COD呈显著上升趋势, 随着水位抬高其累积增加速
度将更快。监测数据显示, 丹江口水库总氮浓度已
达到 12 mg /L, 超过地表水 %类标准 13倍 [ 4] , 处
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于中营养状态,水体中氮、磷浓度已达中营养化的上
限,有朝富营养化发展的趋势。随着水位抬高,水体
流速变缓,自净能力下降,入库的大量营养和污染物
质将加剧水质的恶化,加快支流与库湾的富营养化。
( 4)水生生物群落的变化
水位抬高和水深增加, 将极大地改变水体自然
状况,导致一些水生生物栖息地的改变和饵料资源
的变化,对水生生物的生存和繁衍构成威胁。此外,
水库不合理的渔业方式也将对水生生物资源产生深
远的影响,导致水生生物群落结构的改变,影响水体
生态功能的发挥。
4 建议与对策
丹江口水库是南水北调中线工程的水源地, 其
水质好坏直接关系到工程效益与成败。保护好水库
水质,确保一库清水向北流,已经成为各方关注的热
点。另一方面,水位加高所导致的复杂移民问题关
系到社会稳定与和谐,妥善安置移民和帮扶移民脱
贫致富具有重大的政治意义和社会影响。同时后靠
移民的生产生活活动也在一定程度上影响水库生态
环境状况,移民问题和生态环境问题是彼此交织的,
只有切实解决移民问题和生态环境问题才可确保调
水战略的顺利实施。基于移民问题和生态环境问题
的复杂性,以下几点建议是值得参考的:
( 1)市场化的移民安置政策措施
以市场为核心, 构建一套水库建设对移民造成
实际损失和移民发展潜在影响的科学评估体系, 在
其指导下市场化运作移民工作, 包括谈判机制市场
化、补偿机制市场化、安置方式市场化等,来实现工
程建设与移民发展的双赢。新的 (移民条例 )相对
于原(移民条例)更加体现了以人为本的思想, 也更
实事求是;但是对移民淹没损失的补偿不能仅考虑
其财产的现值,应充分考虑到财产的重置价值,否则
移民在新安置区就难以恢复其原有的生产生活水
平;此外还要考虑到移民无形资产的损失,移民安置
区的社会经济环境和生活成本, 考虑到外迁移民适
应安置区新生活的基本成本, 同时要考虑移民的个
人和家庭发展问题,依据移民具体情况并尊重其个
人意愿确定具体安置去向。在综合考虑各种因素的
情况下制定切实可行的具有实际可操作性的移民规
划方案,并确保移民资金充裕、专款专用。同时成立
独立的监管部门对移民工作进行监督,保证各项工
作的有序进行。
( 2)有针对性的产业结构调整
丹江口库区是经济欠发达地区, 其产业结构多
年来受制于南水北调工程, 无法得到良好的发展; 一
旦工程竣工, 作为供水水源地的丹江口流域的产业
发展将受到更加严格的限制, 对水源有影响的产业
都不能在库区立足。在这样的情况下移民要增产增
收库区要想脱贫致富的唯一出路是进行有针对性的
产业结构调整,依托本地的资源和新兴的水库,发展
生态产业和绿色产业, 开展与生态环境保护协调一
致的生产经营活动。
( 3)全方位的生态环境治理措施
水位抬高后, 如何管好用好该水体成为迫在眉
睫的大事,必须成立一个具有多种职能的生态环境
监管部门,独立行使对水库的监督管理运行职责, 实
现在科学正确的轨道上开展水库管理。相信一个强
有力的水生态环境监管部门的成立有助于保证国家
对水库管理的各项政令畅通无阻,有助于实现水资
源的合理调配,有助于水库的长期稳定运行。
鉴于水库复杂多样的水生态环境问题, 必须在
现有基础上对水库及其上游开展全方位多层次的生
态环境治理工作, 要从源头、水库到输水沿线开展有
针对性的治理工程,从陆地到水体开展综合的治理
措施,实施植树造林、水土保持、污水收集处理、污染
负荷消减等多种生态治理工作, 保证水库水质的稳
定。此外对水库生态环境必须开展长期的生态环境
监测,认识水体不同水域的具体状况, 了解水体环境
质量的时空动态变化, 认识水环境中的潜在风险, 积
累突发水事件的处理技术手段, 为监管部门的管理
决策提供依据和参考。
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